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un domaine spécifique. Dans sa série de dic-
tionnaire de la science politique, ABC-Clio 
reprend en troisième édition son dictionnaire 
des relations internationales. Le langage des 
relations internationales et de la politique 
étrangère y est présenté de façon à constituer, 
c'est l'intention des auteurs, un complément 
aux cours introductifs donnés à l'université. 
C'est pourquoi concepts, événements et insti-
tutions sont regroupés suivant les thèmes qui 
constituent habituellement la table des matiè-
res des manuels : nature et rôle de la politique 
étrangère, idéologie, économie internationale, 
guerre, désarmement et contrôle des arme-
ments, diplomatie, droit international, organi-
sations internationales, etc.. 
En plus d'une définition, les auteurs 
fournissent pour chaque entrée un paragraphe 
précisant son importance historique et sa por-
tée. Conçu pour un public américain, le dic-
tionnaire consacre une section à la politique 
étrangère américaine. Les systèmes politiques 
nationaux font également l'objet d'un chapitre 
qui se limite aux institutions politiques des 
grandes puissances traditionnelles que sont 
la France, la Grande-Bretagne, la Chine, 
l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest et l'Union 
soviétique. 
H.G. 
PURVER, Ronald G. Arms Control: The 
Régional Approach. Kingston, Centre for 
International Relations, Queen's Univer-
sity, Coll. « National Security Séries », 
No. 1181, 1981, 154p. 
PURVER, Ronald G. Arms Control in the 
North. Kingston, Centre for International 
Relations, Queen's University, Coll. 
«National Security Séries », No. 5/81, 
1981, 171 p. 
RANGER, Robin. The Arms Control Expé-
rience Re-examined : Arms Control in 
Theory and Practice 1958-1981. King-
ston, Centre for International Relations, 
Queen's University, Coll. « National Se-
curity Séries », No. 2/81, 1981, 82p. 
Le Centre de relations internationales de 
l'Université Queen's publiait en 1981, dans sa 
collection consacrée aux études de sécurité 
nationale, trois ouvrages sur /'arms control. 
Dans Arms Control in Theory and Practice, 
Robin Ranger reprend la distinction qu'il 
avait faite dans son ouvrage paru en 1979, 
Arms and Politics 1958-1978, entre les 
conceptions technique et politique de /'arms 
control. Selon lui, la conception américaine 
et, plus généralement, occidentale, du contrô-
le des armements a été dominée, en théorie du 
moins - il admet que la pratique a constitué un 
mélange des deux approches - par les aspects 
techniques, soit la négociation de mesures 
effectives de limitation de la quantité, de la 
qualité et du déploiement des armes conven-
tionnelles et nucléaires. Une autre concep-
tion, essentiellement politique celle-là et 
adoptée par les Soviétiques, conçoit le proces-
sus comme un moyen de rechercher la stabili-
té ou la supériorité stratégique, le contrôle 
qui s'ensuit n'étant que nominal, symbolique 
ou « cosmétique ». Dans cet ouvrage où il 
étudie l'évolution des théories de /'arms 
control ainsi que les pratiques américaine et 
soviétique, l'auteur est particulièrement inté-
ressé par l'interaction entre théorie et prati-
que. Il se demande notamment si les théories 
ont été élaborées à partir d'une analyse adé-
quate de la situation politique et stratégique, 
qui permette de les traduire en politiques 
réalisables. L'étude des tentatives des vingt-
trois dernières années porte Ranger au pessi-
misme. Il prévoit l'échec de S ALT II, des 
MBFR, des négociations sur le contrôle des 
armes nucléaires de théâtre et soutient que 
l'Ouest devrait peut-être suivre l'exemple so-
viétique plutôt que de continuer à tenter de 
convaincre l'URSS des mérites de l'approche 
technique. En attendant un changement ma-
jeur et encore l'imprévisible du système inter-
national, Ranger croit que le meilleur conseil 
reste celui des Romains: Si vis pacem, para 
bellum. 
Comme son titre Vindique, Arms 
Control: The Régional Approach étudie les 
mesures adoptées ou envisagées en vue du 
contrôle des armements dans une région don-
née. L'objectif de l'auteur est de donner une 
vue d'ensemble des efforts déployés dans ce 
domaine, qu'il a classés en cinq catégories: 
les accords de démilitarisation, les zones 
exemptes d'armes nucléaires, les zones de 
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paix, les mesures dites de « confidence-
building » et la limitation mutuelle des forces. 
Purver croit que les mesures régionales conti-
nueront à occuper une place importante, peut-
être même plus grande à l'avenir, à l'agenda 
de /'arms control. Dans Arms Control in the 
North, c'est justement sur une région, l'Arcti-
que, que se concentre Purver. Il fait d'abord 
le point sur la situation stratégique et militaire 
de la région, examinant les forces en présen-
ce, les sujets de dispute et les traités qui 
s'appliquent à la région et en réglementent les 
activités militaires. Il examine ensuite les pro-
positions émises depuis le début des années 
cinquante en vue de la neutralisation du 
Grand Nord, et analyse les possibilités futures 
de mise en oeuvre de chacun des cinq types de 
mesures régionales d'arms control identifiées 
dans l'étude précédente. 
H.G. 
STEWART-SMITH, Geoffrey (Ed.). Global 
Collective Security in the 1980s. Rich-
mond, Foreign Affairs Publishing Co. 
Ltd., 1982, 152p. ISBN: 0-900-380-30-6 
STEWART-SMITH, Geoffrey (Ed.). Towards 
a Grand Strategy for Global Freedom. 
Richmond, Foreign Affairs Publishing 
Co. Ltd., 1981, 142p. ISBN: 0-900-380-
28-4 
Ces ouvrages rapportent les communica-
tions présentées à l'occasion de deux confé-
rences qui se sont tenues en Angleterre -en 
1980 et en 1981, sous l'égide d'instituts d'étu-
des stratégiques américains, britannique, ja-
ponais et ouest-allemand. A une année d'in-
tervalle, l'objectif restait le même : élaborer 
une stratégie globale pour assurer la survie 
du Monde Libre, menacé par le Grand Des-
sein soviétique. Le ton des ouvrages est ainsi 
fixé dès l'introduction et le leitmotiv est le 
suivant: les pays du monde libre doivent s'al-
lier et se doter, sous la direction des Etats-
Unis d'une stratégie globale destinée à conte-
nir ïexpansionnisme soviétique. Le directeur 
du Foreign Affairs Research Institute, sous la 
direction duquel les ouvrages ont été publiés, 
a également cru utile, dans le premier ouvra-
ge, de justifier l'absence de l'ilSS de Londres 
qu'on a jugé nécessaire de tenir à l'écart à 
cause de sa vision trop « généreuse » des 
intentions soviétiques. 
On retrouve donc dans ces pages des 
exposés sur la nature de V expansionnisme 
soviétique dans toutes les régions du globe 
et sur l'échec de la stratégie politique occi-
dentale, et des plaidoyers en faveur d'une 
alliance pour le contrôle des océans, de la 
substitution des importations de minéraux 
stratégiques, de l'imposition d'un embargo 
réel sur les exportations de technologies de 
pointe, etc.. Toutes « stratégies » que l'on 
connaît avant d'avoir ouvert les livres. 
H.G. 
